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N0TE BI0(81) 207}UX tsUREAUX I{ATiOIIAUX
CC. AUX t,,1Et.lBRES DU GROUPE W'
OBJ ET 11. CLAUDE CHEYSSON
V0ICI LE TEXTE DE LA DECLARATI0iI DU PRESIDEtIT--,rHOnru A L 0CCASI0rl
DU DEPART DE t']. CLAUDE CHEYSSON OUI A ETE COI.II,lUI,IIOUE AUX
AGEIICES VENDREDI A 2O H :
JE VIENS D APPREIJDRE OUE 11OI.,I AilI ET COLLEGUE CLAUDE CHEYSSON
VIENT D ETRE APPELE A FAIRE PARTIE DU NOUVEAU GOUVERI,IEIIENT
FIIAI.ICAIS EN OUALITE DE 14IIJISTRE DES RELATIOTJS EXTERIEURES.
CETTE NOilIi'IATION TE14OIGNE DU SOUCI DES PLUS HAUTES AUTORITES DE
LA REPUELIAUE DE COIIFIER L ACTIOII DIPLOIlATIOUE DE LA FRAi{CE A UI{
HOiIt,lE DOI.IT LE I,IOiI EST ETROITEIlENT ASSOCIE DEPUIS DES ANIJES AUX
LIEIIS 0RIGIiIAUX TISSES EIiTRE LA C0rrlrlUr,iAUTE ET SES PARTEIIAIRES
DU I,IOIJDE EI'I DEVELOPPEIlENT. AU-DELA DE LA PERSONNE DE IIOI.I
c0LLEGUE, CE CH0IX H0t,l0RE L EUR0pE ET SES It,,lSTiTUTI0r,lS.
rlOi{ RE6RET DE VOIR CLAUDE CHEYSSOI'i OUITTER BRUXELLES. SE TROUVE
TEi'IPERE PAR LE PLAISIR OUE J EPROUVE DE POUVOIR LE REVOIR DAI,IS

























































































iIOTE BiO (61) ZD7 AUX BUREAUX IIATIOIIAUX
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RET,JDEZ-V0US DE t1iDI, 25tlAI 1931
LA C0l1ilISSI0N A DECIDE, Er,l ATTEilDATiT LA il0nIN-ATI0tl D'UN
COi.II.IISSAiRE FRAIJCAIS REI,IPLACANT i.I. CHEYSSOI{, OUE LE PRESIDEII
ASSURERA LIINTERIIl DU SECTEUR DE L'AIDE AU DEVELOPPEIJENT,
DONT II. CLAUDE CIIEYSSOi.J AVAIT LA RESPOItSASlLITE.
t,lilE IIARY E. CHARLES, PREr'IIER t'lIl,tISTRE DE D0i.lIiltCA (pAyS ACp
DES CARAItsES) EI'.! EELGIOUE DEPUIS LE 23 IlAI 19'81, REIJDRA UIIE
vISITE 0FFICIELLE A LA C0r,iitISSI0N DEt,lAii,l, 26 iiAI, 0u ELLE
SERA RECUE IIOTAi4TIENT PAR II. HAFERKAI,lP. ELLE PiIESIDERA LE
27 t'lAI, Ei,l 0UTRE, UilE REUIIICf'l DE [JAILLEURS DE FOi'lDS El'{ VUE
DU CO-FIIiAiJCEMEIIT DIU,\.l PROJET DE RECOIISTRUCTIOII DU RESEAU



























A I{. Ci{EYSSOI'I ALA SUITE
IOIIS EXTERIEURES.
DEPART DE I.'1.
DE SA I.IOI,1 IIIAT IOi.ITELEGRAi.iIIE ADRESSE
iIINISTRE DES RELAT
Ai.iiTIES,
J. CARROLL
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